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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر:
  .3991، ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، اﲪﺪ
  .، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮأناﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻌﺮوف، 
  .ﺗﻮﻧﺲ: دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، 
 ، ﺑﲑوت:  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  ﻋﻮن اﳌﻌﺒﻮد ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﰊ داوداﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، 
   ﲰﺎراع: ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮى. ،ﺳﻨﻦ إﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، اﰉ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲎ
  ﺑﲑوت:  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﰉ اﻟﻔﻀﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮماﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﲨ
  .6991، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺳﻨﻦ أﰊ داود ،اود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐأﺑﻮ د
 ،وت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑ إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ، 
  م.691 /ه6141
   ﺑﲑوت:  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﻷن، ﻹﻣﺎم راﻏﺐا ،اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ
 /ه1141ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳhﻼﻣﻲ،  ،ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ اﻟّﱰﻣﺬياﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، 
  م. 1991
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﻹﻣﺎم أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﺔ اﳉﻌﻔﻲ، 
   م.2991ه/2141 ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  اﻟﺒﺨﺎري،
  م.4002، اﻟﻜﻮﻳﺖ: اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﲑي، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﺳﺮةاﳋﺮاﰲ، ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺮام اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ  اﻟﺪارﻣﻲ،
  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑوت، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ ،اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي
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  ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻌﺎﺻﺮة ،زﻫﻴﻠﻲ، وﻫﺒﻪ
ﺑﲑوت: دار ، ﺷﺮح اﻟّﺰوﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃّﺄ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚاﻟّﺰرﻗﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، 
  م.0991 ه/1141 ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :، ﺑﲑوتﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳊﺎﻓﻆ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ،
  م.3791ه/2931 ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔﺳﺎﺑﻖ، اﻟﺴﻴﺪ، 
  م.3991 /ه3141 ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت: ،اﻷم ّ ،اﻟّﺸﺎﻓﻌﻲ، أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  إدرﻳﺲ
ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﻣﻦ أﺳﺮار ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎراﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  
  م.0002 /ه0241اﻟﻌﺮﰊ، 
ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﺿﺎﻟﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، ﻓﺮى اﻟﻘﺼﲑ
  م. 9991ه،0241 اﻟﺮﻳﺎن،
اﻟﺒﻴﺎن ﰲ  ،ﺪاﷲ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاناﻟﻌﻤﺮاﱏ، ﳛﲕ ﺑﻦ أﰊ اﳋﲑ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ
  ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  ،ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺑﲑوت:  ،ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟّﻀﻌﺎف ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟّﺪارﻗﻄﲏ ،ﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﳛﲕاﻟﻐّﺴﺎﱐ اﳉﺰاﺋﺮ، أﰊ ﳏﻤ
  ه.1141دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. 
اﻟﻘﺎﻣﻮس  ،ﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻔﲑوزاﺑﺎدي اﻟﺸﲑازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻟﻺﻣﺎم ﳎﺪاﻟﺪﻳﻦ ﳏ
  ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ،اﶈﻴﻂ
، ﺑﲑوت: دار ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويﺴﺎﺑﻮري، اﻟﻘﺸﲑي، أﰊ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴ
  م.5991ه،5141اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
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ﺑﺪاﻳﺔ اﺘﻬﺪ وﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮﻃﱯ، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ، 
  ، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﺗﻮﻛﻮ ﻛﺘﺎب اﳍﺪاﻳﺔ.اﳌﻘﺘﺼﺪ
  اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ.
  م.0991ه، 1141اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺒﺎﺣﻴﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮأناﻟﻘﻄﺎن، ﻣّﻨﺎع، 
دار اﻟﻜﺘﺐ  :ﺑﲑوت، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﻹﻣﺎم اﰊ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ، اﻟﻘﺸﲑي
  م2991ه/3141اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  ، ﺳﻴﻤﺎرﻧﺞ: ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا.ﺳﺒﻞ اﻟّﺴﻼماﻟﻜﺤﻼﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، 
، ﲢﻔﺔ اﻷﺣﻮذي ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬياﳌﺒﺎرﻛﻔﻮري، أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، 
  ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ.
  م3991ﻫـ/ 4141 دار اﳉﻴﻞ،  :، ﺑﲑوتاﳌﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ا ،ﻣﺎﻟﻚ
  .5631 ،ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ ،اﳌﺮاﻏﻰ، اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  .ﺑﲑوت:دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﻼب ،اﻟﻜﺒﲑ ﳏﻤﺪاﳌﺮﺻﻔﻲ، اﻟﺸﻴﺦ 
 
 6991 ,naziM :gnudnaB ,satinredoM nagnatnaT nad malsI  ,nandA kifuaT ,lamA
 uraB raniS :gnudnaB ,ankaM gnatneT idutS ratnagneP kitnameS ,niddunimA
 ,8002 ,odnisneglA
 .2002 ,gnatniB naluB :atrakaJ ,naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,aisenodnI asahaB kitnameS ratnagneP ,ludbA ,reahC
   .0991
 :gnudnaB ,lakitamarG nad lakiskeL ankaM ,1 kitnameS ,hamitaF ,amradusajajD
 .9002 ,amatidA akifeR
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